







































ている（O’Malley, Chamot & Kupper, 1989）。しかし、L2としての日本語の聴
解研究、特にテクスト理解や聴解力を考慮した研究は数が少ない。また、テク
ストの処理に関わるプロセスにはタスクの影響が確認されているが（Chang & 






























































り（O’Malley et al., 1989; Vandergrift, 2006; 蒔田, 2014; 水田, 1996）、学習
者の習熟度によって、聴解のパフォーマンスは異なる（O’Malley et al., 1989; 
Vandergrift, 2006; VanPatten, 1989）。また、ストラテジー使用を意識させる
聴解では、習熟度が低い学習者は習熟度の高い学習者に比べてその効果が弱く
（河内山, 1999）、特定の要素に注意を向けさせると、聴解を妨げることもある
（Chang & Read, 2006; VanPatten, 1989）。
2.3　トピックに関する背景知識の影響
　トピックに関する背景知識を持っている学習者は、そうでない学習者に比
べて、聴解を促進するという多くの研究がある（e.g., O’Malley et al., 1989; 

























































































































































































































































































人数 平均 標準偏差 人数 平均 SD 人数 平均 標準偏差
全　体 21 7.90 2.47 22 8.27 1.95 29 7.93 2.37
上位群 10 10.10 0.88 12 9.67 0.78 13 10.00 1.00






















人数 平均 標準偏差 人数 平均 SD 人数 平均 標準偏差
全　体 21 5.95 1.43 22 5.45 2.63 29 3.66 2.02
上位群 10 6.50 1.35 12 6.67 2.02 13 4.54 1.81
下位群 11 5.45 1.37 10 4.00 2.62 16 2.94 1.95
表9　内容理解テストにおけるタスク条件の差
全体 ディスカッション条件・語彙条件 ＞ 統制条件*
上位群 ディスカッション条件・語彙条件 ＞ 統制条件*































る（Hudson, 1982; Chang & Read, 2006）。聴解を成功させる聴き手は、トッ










さらに裏付ける結果となったと言えよう（e.g., Vandergrift, 2006; VanPatten, 
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資料 2 ディスカッション条件の協力者が書いたタスクシートの例 
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